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松田 知明 研 攻一82
494－ －
SUMMARY
TomoakiMATSUDA,
KohichiTOGI:
Theinvestigationofthelearningoutcomeinasituationofthestudyunderattendingschoolandpresentwork
situationandthislearningetc.wasexecutedforthegraduate.
Thefolowingwasconfirmedasaresult.
①Thereisadiferenceintheevaluationtostudybythislearningintheperiodafteritgraduatesandthefinishing
course,etc.
②Theselectionwhethertoresignworkatthechanceortoresignneitherthemarriagenorthechildcareis
diferentbythefinishingcourse.
③Itisnecessarytoexaminethecontentofthepostgraduateeducationenoughbytheperiodafteritgraduatesof
thecourseetc.
(UyoGakuenColege)
AbouttheInvestigationConcerningtheUyoGakuenColegeGraduate'sStudy,Work,andLife敢
